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Теоретическим проявлением структурной переориентации 
стратегического менеджмента 90-х годов XX века явились: 
поиск методологического основания изучения поведения слож­
ных систем, обращение к теориям игр и взаимозависимости, 
моделирование новых организационных форм функциониро­
вания предприятий. Например, появилась модель «вырастаю­
щей организации» К. Бартлетта -  С. Гхошала 69, согласно 
которой предприятие рассматривается как совокупность про­
цессов последовательных действий, предстающая динамичес­
ким отражением предпринимательского поведения.
В практике стратегического менеджмента наметился пере­
ход от управленческой функции «планирование» к управлен­
ческой функции «организация» 70, возник интерес к гибким 
виртуальным организационным формам управления в области 
информатики и информационного обеспечения (например, к 
управлению выпуском и сбытом модульных информационных 
систем, внедрением сложного стандартного программного 
обеспечения)71.
Виртуально-организационные формы управления характе­
ризуются эффектом «синергии бизнеса» -  сетевой сопряженно­
стью видов деятельности, производящих общую продукцию 
(и управляющих этим производством) посредством соедине­
ния двух и более бизнес -  единиц в одних руках -  так, что 
величина целого меньше суммы отдельных частей. Ценность 
деятельностной взаимозависимости нелинейных сетей -  осно­
ва стратегической толерантности, определяющаяся согласо­
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ванностью действий предприятий -  партнеров в течение како­
го-либо времени. Согласованность носит ограниченный ха­
рактер, так как множественность деятельностных взаимосвя­
зей повышает неопределенность последствий и вероятность 
хаоса на фоне появления новых возможностей. Чем выше не­
стабильность и жесткость конкуренции, тем выше значимость 
эффекта синергии.
Стратегия сетевого менеджмента выстраивается как комп­
лексная система, задающая траектории перехода сети -  орга­
низаций из одного качественного состояния в другое. Воз­
можность такого перехода обусловлена введением в управ­
ленческие решения «онтологической области» 72 сетевых 
взаимодействий, охватывающей различные уровни челове­
ческого существования и опыта. Полагается, что решения в 
условиях неопределенности принимаются не столько на эм­
пирическом, сколько на интуитивном уровне, в связи с чем 
наряду с рациональными выделяются интуитивные траекто­
рии сетевого перехода. Каков механизм взаимодействия ра­
ционального (эмпирического) и иррационального (интуитив­
ного)? Очевидно, что данный механизм выполняет процеду­
ру неразрешимости и переводит управленческий интеллект и 
саму сеть -  организацию на качественно иной уровень бы­
тия. Учитывая, что иерархию централизованных функций уп­
равления сети заменяют информационные системы, логично 
предположить, что данный механизм трансцендирован отно­
сительно субъекта управления и формируется в энергоин­
формационном поле виртуальной системы «человек -  ЭВМ». 
В условиях эффекта синергии -  основы метафизики социаль­
ного -  трансцендированным оказывается и сам акт принятия 
решения.
Можно сказать, что в энергоинформационном поле онто­
логически взаимосвязанных результатов управленческих ре­
шений рождается многоуровневый интерсубъект управления. 
Метафизическая ценность последнего может быть определена 
как «экономия», или баланс сил управленческих решений, 
возникающий при минимуме приложения энергии и максимуме
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взаимозависимости. Наличие метафизического элемента 
в виртуальной экономике сетей означает, что в условиях си­
нергии, при высокоскоростной многофункциональности управ­
ления на фоне гибкости и подвижности «вырастающих» гра­
ниц сети, формируется некий избыточный, непрогнозируемый 
внесистемный компонент интеллектуального значения, впол­
не объяснимый в рамках теоретических построений Ф. Хай- 
ека 73. При переводе последних на язык информационных 
технологий, рынок и любая его сеть -  организация -  это рас­
пределенная информационная система (распределенный интел­
лект) 74, расширенно воспроизводящийся иррационально-ра­
циональный продукт фрагментарно рассеянного в обществе 
знания. Никто не может составить полной картины рынка -  
«каталлактики», так как субъективно-личностное знание со­
существует здесь с объективным ценовым и передается лишь 
частично (непередаваемость обусловлена высокими издерж­
ками кодификации для передачи). В новом контексте (объеме) 
знаний рынок обретает иной уровень своего бытия, расширен­
ную перспективу и иной порядок, поскольку переходит на 
более высокий уровень своей системной целостности, устрем­
ляясь к гетерогенной комплексности. Он ориентирован на ис­
пользование рассеянного в обществе знания в целях содей­
ствия достижению неизвестных целей незнакомых людей че­
рез предъявление спроса на их продукт труда. Сама рыночная 
конкуренция предстает процедурой открытия новых знаний 
об изменении потребностей и о ранее неизвестных способах их 
удовлетворения. Экономическое равновесие имеет динамичес­
кий аспект и характеризуется совместимостью планов дей­
ствий экономических агентов (по сути, синхронистичностью 
их намерений).
Устойчивость виртуальных форм менеджмента обес­
печена:
1) наличием ограничений: правовых (договоры о сотруд­
ничестве, общие организационные правила и т. п.), экономи­
ческих (формы кооперативных инвестиций);
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2) развитием ключевых компетенций (аспект менеджмента 
знаний);
3) ориентацией на получение взаимовыгодной прибыли и 
ренты отношений. Основа взаимовыгодной прибыли: ожида­
ние того, что благоприятное поведение вызовет подобную 
реакцию партнеров; стратегия «дашь -  на дашь», пока ожи­
дания оправдываются. Основа ренты отношений: оригиналь­
ная форма включения предприятия в институциональную 
структуру общества, оборачивающаяся источником стабиль­
ного стратегического успеха;
4) отказом от институционализации централизованной 
функции управления. Иерархию заменяют компетенции и до­
верие между партнерами. Основа до-верия -  имплицитное 
знание (неявная информация) экономических агентов о кон­
кретных обстоятельствах времени и места при неопределен­
ности и неравновесности экономических процессов. То есть 
то, что изначально (до веры) явлено и существует невидимо, 
но становится видимым, явным по мере перехода сети и орга­
низующего сеть предпринимательского поведения на другой 
уровень бытия. В этих условиях доверие к партнерам есть 
воплощение до-верия себе. До-верие себе может быть приня­
то основой оценки риска оппортунистического поведения 
партнеров, предпосылкой делового взаимопонимания и то­
лерантности.
Таким образом, современный переход от планирования к 
организации следует рассматривать как фактор координа­
ции имеющейся у агентов неявной информации, а процесс 
конкуренции -  как феномен непрерывного обучения, повы­
шающий толерантность сетей и их адаптацию к изменениям 
в спросе.
Предварительно можно предположить, что описанная 
выше методология может позволить выявить специфику моде­
лей толерантности, существующих на той или иной тер­
ритории, в том или ином секторе социума. А следовательно, 
можно предположить, что изучение данных моделей позволяет 
выявлять, описывать и исследовать ресурсы общественного 
согласия.
